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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian di bekas Benteng Kuta Lubok yang merupakan benteng peninggalan Kerajaan Lamuri dengan judul
interpretasi data seismik refraksi untuk memvisualisasikan struktur bawah permukaan benteng. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeteksi struktur bawah permukaan dangkal benteng seperti jalur persembunyian, sumur, gorong-gorong persembunyian. Dari
hasil pengolahan data dan analisa dengan menggunakan Generalized Reciprocal Method (GRM) diperoleh empat lapisan yang
dikelompokkan berdasarkan kecepatan penjalaran gelombang seismik di masing-masing refraktor yaitu lapisan pertama dengan
kecepatan < 700 m/s tersusun atas tanah yang bercampur dengan pasir, lapisan kedua dengan kecepatan 700-1400 m/s tersusun dari
lapisan tanah liat yang bercampur dengan krikil, lapisan ketiga dengan kecepatan 1400-2200 m/s dikelompokkan lapisan keras, dan
lapisan keempat dengan kecepatan > 2200 m/s yang merupakan lapisan dasar atau lapisan bedrock. Dilapisan pertama terdeteksi
lima buah pola undulasi di setiap lintasan yang homogen. Pola undulasi tersebut diinterpretasikan sebagai gorong-gorong yang
menghubungkan antara satu lintasan dengan lintasan yang lainnya yang diduga sebagai tempat pertahanan dalam perperangan dan
juga sebagai tempat penyimpanan senjata. Hasil yang diperoleh ini menunjukkan bahwa Generalized Reciprocal Method (GRM)
merupakan metode interpretasi dan pemodelan yang baik dan resolusi tinggi untuk lapisan-lapisan yang variatif dan sulit terdeteksi.
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